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Número 209.
DEL IN STÉRIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia -Naval Unicersitaria.—Orden de 10 de septiem
bre de 1945 por la que se desestima instancia soli
citando ser baja en la Inscripción Marítima para po
der cursar su ingreso en las Milicias Universitarias
del Ejército al inscripto de Marina D. Francisco Mar
tínez Alonso.—Página 1.308.
Otra de 10 de septiembre de 1945 por la, que causa baja
en la Milicia Naval Universitaria el Alumno de dicha
Organización D. Leopoldo González Serrano.—Pági
na 1.308.
Otra de 10 de septiembre de 1945 por la que causa baja
en la Milicia Naval Universitaria el Alumno de di
cha Organización D. Antonio Bayón Muro.—Pág. 1.308.
Otra de 10 de septiembre de 1945 por la que causa baja
en la Milicia Naval Universitaria el Alumno de dicha
Organización D. 'Manuel Mola Lozano.—Página 1.308.
Otra de 10 de septiembre de 1945 por la que causa baja
en la Milicia Naval Universitaria el Alumno de dicha
Organización D. Aurelio Fernández, Garrido.—Pági
na 1.308.
Otra de 10 de septiembre de 1945 por la que causa baja
en la Milicia Naval Universitaria el Alumno de di
cha Organización D. José Maria Tapia Rodrigáfiez.
Página 1.308.
Milicia Naval Unfiversitaria.—Orden de 10 de septiembre
de 1945 por la que causa baja en la Milicia Naval
Universitaria el Alumno de 'dicha Organización don
Marcelino_García-Junco. Vila.—Página 1.308.
Otra de 10 de septiembre de 1945 por la que causa baja
en la Milicia Naval Universitaria el Alumno de di
cha • Organización D. Agustín Azparren Gáztambide.—
Página 1.308.
Otra de 10 de septiembre de 1945 por la que causa baja
en la Milicia Naval_ Univérsitaria el Alumno de di
cha Organización D. Francisco Abal Cobas.—Pági
nas 1.308 y 1.309.
Otra de 10 de septiembre de 1945 por la que causa baja
en la Milicia Naval Universitaria el Alumno de di
cha Organización D. Rafael A. García Velo.—Pági
na 1.309.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 10 de septiembre de 1945
que se nombra Ayudante personal del' excele
señor Ministro al Comandante de Intendencia
Armada D. Miguel Portolés Traín. Página 1.8
por la
ntísimo
de la
09.
Otra de 10 de septiembre de 1945 por la que se dispone
cese en los destinos que se expresan y pase a ocupar
los que se indican el personal del Cuerpo de Intenden
cia de la Armada que se relaciona.--Página 1.309.
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JEFATURA DE INSTRUCC1ON
Milicia Naval Universitaria. — Se desestima ins
tancia del inscripto de Marina D. Francisco Martí
nez Alonso, solicitando ser baja en la Inscripción
Marítima para pocler cursar su ingreso en las Mili
cias Universitarias del Ejército, toda vez que su alta
en. dicha Inscripción no fué hecha a los solos efec
tos de pertenecer a Ja Milicia Naval Universitaria.
Madrid, 'o de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
(
'Por haber ingresado -como Marinero en el ser
vicio activo de la Armada, causa baja .en la Mili
cia Naval Universitaria el Alumno de -dicha Orga
nización D. tdeopoldo González Serrano.
Madrid, io de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
Sres.
Por haber ingresado como Marinero en el ser
vicio activo de la Armada-, causa baja en la Milicia
Naval Universitaria el Alumno de dicha Organiza
ción D. Antonio Bayón Muro.
Madrid, io de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de -Cádiz y Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Por haber ingresado corno Marinero en el ser
vicio activo de la -Armada, causa baja en la -Milicia
Naval Universitaria el Alumno de dicha Organiza
ción D. Manuel Mola Lozano.
Madrid, ro de septiembre de 19-45.
kEGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Servi
cio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.—Por haber ingresa
do como Marinero en el- s-ervicio activo de la Arma
da, causa baja en la Milicia Naval Univeráitaria
el Alumno de dicha Organización D. Aurelio Fel:-
nández Garrido.
Mach-id, Io de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Servi
cio de Personal y de Instrucción.
-
Sres. ...
Por haber ingresado como Marinero en el, servicio activo de la Armada, causa baja en la Milicia
Natal Universitaria s el Alumno de dicha Organiza
ción D. José María Tapia Rodrigáñez.
ro de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del. Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Servi
cio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Se dispone la baja en la Milicia Naval Uni
versitaria del Marinero voluntario por la pasada
campaña y Alumno de dicha Organización D. Mar
celino García-Junco Vila, el cual quedará en la si
tuación militar que le corresponda.
Madrid, io de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Servi
cio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Se dispone la baja en la Milicia Naval Uni
versitaria del Marinero voluntario por la pasada
campaña y Alumno de dicha Organización D. Agus
tín Azparren Gaztambide, que quedará en la situación militar que por su edad le corrésponda.
Madrid, lo de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Ser
- vicio de Personal y de Instrucción. .
Sres. ...
•
— Se dispone la baja en la Milicia Naval Uni
versitaria del Marinero voluntario por la pasada
campaña y Alumno de dicha Organización D. Fran
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cisco Abal Cobas, que quedará en la situación mili
tar que por su _edad le correspondá.
',Madrid, lo de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y' Almirantes
Jefes del Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Milicia _Navcil Uitivbrsitaria.—Se dispone la baja
en la. Milicia Naval Universitaria del Alumno de
dicha Organización D. Rafael A. García Velo, que
deberá incorporarse con su reemplazo o primero que
se llame entrando en número para cumplir el ser
vicio normal, con arreglo a lo que dispone el articu
lo 27 del Reglamento para la formación de las Es
calas •de Complemento de la Armada, en relación
con la Tabla II, anexa al mismo.
Madrid, Io de septiembre de
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del' Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y -Almirantes
Jefes del. Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres.
...
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Vengo en nombrar mi Ayudante* per
sonal al Comandante de Intendencia de la Armada
D. Miguel Portolés Traín, que cesa en los destinos
que actualmente desempeña.
Madrid, Ic) de -septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres.. Almirante jefe de la jurisdicciónCentral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Jefe Superior. de Contabilidad yGeneral Jefe de- los Servicios de Intendencia.Sres. ...
Destinos.—Se dispone que el personal del Cuerpo
de Intendencia de la Armada relacionado a conti
nuación cese en los destinos que se expresan y pase
a ocupar los _que se indican :
Comandante D. Hermenegildo Gómez Martínez.—
De Auxiliar del Segundo Negociado (Haberes) de
la Jefatura Superior de Contabilidad, a , Ayudante
personal del excelentísimo señor General Inspector
del Cuerpo de Intendencia y Auxiliar interino del
Negociado Primero (Material y Contratos) de di
cha Jefatura Superior.—Forzoso.
Comandante D. Adolfo • Núñez Palomino.—De
Comisario de la Zona Sur (Cádiz) y Jefe del Ne
gociado de Acopios del Arsenal de La Carraca, a
Auxiliar del Negociado Segundo (Haberes) de la
Jefatura Superior de Contabili•ad.—Forzoso.
Comandante D. Ramón del Río y Pérez-Caballe
ro.—be Habilitado General del Departamento Marítimo de _Cádiz, a Comisario de la Zona Sur (Cá
diz) y Jefe interino del Negociado de 'l'Acopios delArsenal de La Carraca.—Forzoso.
Comandante D. José Ramón. de Vizcarrondo Mar
tínez.—Sin desatender su actual destino de Secre
tario de la Intendencia del Departamento Marítimo
de Cádiz, pasa a desempeñar la Habilitación Ge
neral del mismo.—Forzoso
'Madrid, lo de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante jefe de la Jurisdicción Central, Vicealmirante Jefe del Serviciode Personal, General Jefe Superior de Contabilidad y General Jefe de los Servicios de Intendencia.Sres. ...
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